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Çoktanberi temelleri sallanan Recep Peker kabinesinin, 
son günlerde alınan sıkı destekle­
me tedbirlerine rağmen yıkılıp 
gitmesi, Türk umumi efkârı ta-- 
rafından, şimdiye kadar hiç bir 
kabine değişikliğinde misli görül­
memiş bir memnunlukla karşilan-
ettirerek Bay Sökmensüer’le sıkı 
İşbirliği yapmış ve yeni matbuat 
ve ceza kanunlarındaki totaliter 
tâdilleri hararetle müdafaa ede­
rek siyasi akidesini açığa vurmuş - 
bazı vekillerin hâlâ sandalyelerin­
de oturdukları da kimsenin meç­
hulü değildir. Fakat bu gibi bazı 
alâmetlere rağmen, kabinenin de­
mokrasi yolunda nasıl bir hareket 
battı takip edeceği, 12 temmuz 
(Sonu Sa. 4 Sü 3 dc>
dı. Çünkü halk, bu kabineyi, eski 
tek parti gidişinin yani siyasi ir­
tica zihniyetinin en müfrit mü­
messili addediyor, ne türlü vaad- 
lerde bulunursa bulunsun bu zih­
niyeti değiştireceğine inanmıyor, 
du. Bir yığın müşahedelere ve 
tecrübelere dayanan bu hüküm, 
yerden göğe kadar haklı İdi. Bu 
kabine erkânının ve ona sözcülük 
eden bir takım yazıcıların, 12 tem­
muz beyannamesini hükümsüz dü­
şürmek için sarf ettikleri son gay­
retler, umumi efkârın bu kabineye 
siyasî irtica ve totaliterlik dam­
gası vurmakta ne kadar haklı ol. 
duğunu bir defa daha isbat etmiş 
oldu.
Bugün umum! efkârın üzerin­
de en büyük hassaslıkla durduğu 
mesele, Haşan Saka kabinesinin, 
Peker ve arkadaşlarım iktidardan 
çekilmek zorunda bırakan eski 
tek parti zihniyetinden ve totali­
ter gidişten ne dereceye kadar 
ayrılmağa muvaffak olacakları 
meselesidir. Yeni kabinede, eski 
hükümetin müşterek mesuliyetine 
iştirak etmiş bir takım unsurlar 
bulunduğu, hatta Adliye Vekili 
gibi - Bay Mümtaz Ökmenln bu 
vekâlette kurduğu ananeyi devam
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